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试论《夏夜十点半钟》的叙事艺术
摘 要：玛格丽特·杜拉斯是一位传奇的女性作家，其作品和她的真实的人生经验往往交织在一起，她始终秉持
的是用生命去创作的信念。作为法国新小说派的代表作家之一的杜拉斯，在创作上颠覆传统，力图创新。本文将
从变换的叙事视角、松散的叙事结构、精确的叙事时间这三个方面来探究杜拉斯的《夏夜十点半钟》的叙事艺术，
从而去感受这种叙事策略所体现出来的一种浑融之美。
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玛格丽特·杜拉斯，出生于法属印度支那，在越南的西贡生活了十几个年头，直到她十六岁时才回到法国，定
居巴黎。杜拉斯独特的成长环境和异域生活经验造就了她在艺术创作上别具一格的风格。王小波在提及自己的文
学师承时，就极力地推崇玛格丽特·杜拉斯，他将杜拉斯的小说看成是现代小说的最高代表之一。在艺术创作上
杜拉斯摒弃了传统的小说模式，转而开创一种新的创作范式，《夏夜十点半钟》是杜拉斯新小说的代表作之一，故
事由两条线索展开，一条是女主人公玛利亚发现了警察正在搜捕的嫌疑犯罗德里戈的踪迹之后，从一开始想向警
察报告到后来转变为亲自冒险营救这个杀人犯，而这一态度转变的诱因就是故事的另一条线索，玛利亚发现她的
丈夫皮埃尔和她的女友克莱尔有染。杜拉斯在创作这个作品的时候就将反传统的创作方法发挥得淋漓尽致，本文
将从变换的叙事视角、松散的叙事结构、精确的叙事时间这三个方面来探究《夏夜十二点半》的叙事艺术，从而更
好地去感知作品的主题意蕴和那份独到的浑融之美。
一、变换的叙事视角
视角是我们解读一个文本时不可忽略的因素，采用不同的视角讲述，就会呈现出完全不同的故事面貌。胡亚
敏对视角的定义是，“叙述者或人物从什么角度观察故事”a。在《夏夜十点半钟》这个文本中，杜拉斯主要采取的
是内聚焦型的视角，大多数情况下是通过女主人公玛利亚的视角叙述整个故事；在此过程中，这种内聚焦的使用，
也让我们对玛利亚的内心世界有了更加充分的了解。
胡亚敏在她的《叙事学》一书中，通过引入“聚焦”这一概念，将视角划分为非聚焦型、内聚焦型和外聚焦型
三个基本类型。在《夏夜十点半钟》这个文本里，作者采用了内聚焦视角。事情的整个发展过程，我们只能通过玛
利亚的视角去感知。而故事中的其他人的想法只能通过玛利亚的臆测去填充。文中有很多部分都是通过玛利亚的
视角去观察，譬如她站在阳台上看到自己的丈夫和克莱尔在楼道里暧昧的若隐若现的场景，同时在雷电闪耀的那
一刻，她看到在屋顶上的杀人犯罗德里戈。在整个文本中，有大段的玛利亚的内心独白，让读者感受着她激烈的心
理斗争。
在选择内聚焦这种最主要的视角类型主导之下，杜拉斯还是选取了一些其他视角类型，这样变换的视角也称
作视角变异。胡亚敏认为视角变异的作用体现在省叙和扩叙两个方面。在省叙方面，文本中有一段是叙述站在阳
台上的玛利亚看到了屋顶上缠着裹尸布的罗德里戈，这时玛利亚竭尽全力地去向罗德里戈发出信号；在她呼喊的
这个过程中，作者并没有将玛利亚这样做的原因告知读者，而只是做客观冷静的陈述。在扩叙方面，首先，文本中
有个别的地方披露了故事中其他人物的思想。譬如，当玛利亚站在阳台上呼喊罗德里戈的时候，杀人犯罗德里戈
“也许会认为这是最友好的表示，向她做手势，机会在于他必须想到时间在过去，而她仍然在阳台上，在不舒服的
环境中等他，也许在那里一直待在黎明”b。这里就是转换了一个视角，让我们也洞察到杀人犯罗德里戈当时的内
心的想法。
杜拉斯采用以内聚焦为主的视角类型，同时还穿插一些其他的视角，这样的视角交叉摆脱了单一视角的单调
乏味，会让读者拥有更多的想象空间，从而让整个故事的内容有一定含混，实现从多个角度去解读的可能性；同
时，也让整个故事的内容更加饱满。
二、松散的叙事结构
杜拉斯在创作的时候，选择将故事情节散文化处理。一方面，通过人物之间的对话，读者不能快速、准确地捕
捉到完整的故事情节，而只是跟随着人物对话去揣测；另一方面，人物的心理意识活动成了叙述的主要动力。读者
感受到的不是环环相扣的紧凑的故事情节，而是缓慢的、支离破碎的、随人物内心游走的情节发展过程。
《夏夜十点半钟》有大量的人物对话，但传递的信息很模糊，也无法判断真假。故事开篇就是一组对话，玛利
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亚和“客人”在咖啡馆讨论罗德里戈杀人案一事。通
过对话读者只知道杀人犯和受害者是谁，但是并不知
道杀人犯的杀人动因以及整个背后的故事。另外，人
物之间的微妙关系也是通过人物之间的对话展现出
来的。文本中有一段这样的对白，克莱尔说她不饿，并
解释说可能是因为暴风雨。但玛利亚的回答却意味深
长，她说：“由于幸福。”乍一看玛利亚的这个回复在这
个对话情境中显得十分突兀，但仔细揣摩，联系整个
故事的逻辑，你就会发现这不过是对克莱尔和她丈夫
暧昧的一种讽刺和暗示。
在杜拉斯的小说中，人物心理意识的活动变成了
故事发展的推动力。在克莱尔和玛利亚的一次对话中，
作者就用一大段文字来叙述玛利亚的内心独白，玛利
亚在心里想象着她丈夫和克莱尔逐步升温的感情，从
一开始的不熟悉到可爱的默契渐渐发展，再到二人在
某个隐蔽的地方确认了关系。通过玛利亚的内心独白，
皮埃尔和克莱尔两人的关系逐渐浮出水面，同时也为
后面二人暧昧的举动和强烈而又被压抑的情欲做好了
铺垫。读者就是通过人物的内心独白去获得信息量，而
这样的内心独白同时也将故事情节推动向前。
杜拉斯不采用旁白的方式交代故事人物和情节，
而是善用人物的对话来向读者传递人物的关系和故
事的情节走向，而人物的对话传递的信息量往往反映
故事的一个侧面，是不完整的，这就给读者留下了充
分的想象空间；推动故事向前发展的动因转变为意识
流动。对话和人物心理独白这两种独特的讲述方式减
缓了故事的情节，而且营造出一种神秘的气氛。
三、精确的叙事时间
讲述任何一个故事，时间和空间都是两个不可跳
脱的因素。在杜拉斯的《夏夜十点半钟》这个文本中，
叙述时间这一要素更是不可忽略，随着故事的推进，
作者向读者告知现在的准确时刻，也使得整个故事氛
围变得紧张而又具有压迫性。
在文本中，叙述玛利亚在开车驶到离大门几米远
的拐弯处，她必须在此刻加速，因为离下一支巡逻队
到来的时间只有十分钟。接着，离警察过来还有六分
钟的时间，罗德里戈正在瓦片上笨拙地爬着，而玛利
亚正在唱，在大约还剩下四分钟的时候，罗德里戈离
玛利亚还有一米远。在这整个营救的过程中，作者用
分钟来计算，烘托了紧迫、惊险的氛围，使读者不禁捏
一把汗。这种精确的叙述时间使得整个故事更具魅力
和真实性。
作者将时间精确到小时，甚至是分钟，来讲述整
个故事。晚上十二点半钟，玛利亚在阳台上发现了其
丈夫和克莱尔的暧昧行径以及在屋顶上的杀人犯罗
德里戈。在清晨一点钟，玛利亚想帮罗德里戈死里逃
生，拼了命地呼喊他。到中午的十二点钟再去麦田里
寻找罗德里戈的时候发现其已经不知所终，到故事最
后才发现罗德里戈已经自杀身亡。讲述这一段故事的
时候作者采用的是等述的叙述时间方式，即叙述时间
和故事时间基本吻合，“等述具有时间的连续性和画
面的逼真性等特征，它主要用于变现人物在一定时间
和空间里的活动，构成一幅戏剧性场面”c。整个故事
的节奏十分紧凑，作者对时间的强调加强了故事的真
实性，从而呈现戏剧性的画面，使读者仿佛身临其境，
感受着整个玛利亚营救罗德里戈的紧张、刺激过程。
四、结  语
杜拉斯的《夏夜十二点半钟》颠覆了传统的叙述
方式，在故事呈现上让读者领略到另一种风貌。在叙
事视角方面，采用内聚焦为主导的视角类型，又有视
角变异的现象，从而使整个故事更加丰富饱满。在叙
事结构方面，采用以人物对话为主的叙述方式，而整
个故事的叙述动力都是来自于人物内心意识的流动，
读者跟随人物内心的游走来看整个故事的进展过程。
在叙述时间方面，杜拉斯采用等述的叙述时间方式，
也使得故事呈现出一种戏剧性场面，给人造成一种压
迫的感觉。杜拉斯的叙事艺术独具一格，对其叙事艺
术的了解和把握，也将让我们更好地理解其想表达的
深邃的主题意蕴。  
ac  胡亚敏：《叙事学》，华中师范大学出版社 1994年版，
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